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Se f ′(x) = g′(x) per ogni x ∈ I, allora esiste un numero reale c tale
per cui
f(x) = g(x) + c.
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Ricerca dei massimi e minimi
Esempio 1 Sia f(x) = x ex. Si ha:
f ′(x) = ex + x · ex = (1 + x) · ex.
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Figura 1: f(x) assi non monometrici
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Esempio 2 Sia f(x) = x2 ex.
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xm = 0 e` minimante. Il valore dell’estremo e` f(0) = 0
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Figura 2: f(x) assi non monometrici
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Esempio 3 Massimi e minimi relativi della funzione:
f(x) = 2x3 − 3x2 − 12x + 1, x ∈ R.
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Figura 4: f(x) assi non monometrici
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Problema. Dimostrare, usando il Teorema di Rolle, che l’equazione
5x4 − 4x + 1 = 0 ha una radice in [0; 1].
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Problema. Dimostrare, usando il Teorema di Rolle, che l’equazione
5x4−4x+ 1 = 0 ha una radice in [0; 1]. Poniamo f(x) = x5−2x2 +x.
Allora f(0) = f(1) = 0 cos`ı per Rolle esiste c ∈]0; 1[ tale che f ′(c) =
5c4 − 4c + 1 = 0.
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+ · · ·+ an
n + 1
= 0.
Dimostrare che il polinomio
a0 + a1x + · · ·+ anxn
ha una radice in [0; 1].
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+ · · ·+ an
n + 1
= 0.
Dimostrare che il polinomio
a0 + a1x + · · ·+ anxn
ha una radice in [0; 1]. Basta porre








+ · · ·+ anx
n+1
n + 1
,
e usare Rolle
